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ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ 
СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА 
 
Сиротство, как социальное явление,  существует очень давно, пожалуй, 
столько же, сколько и человеческое общество. Во все времена стихийные 
бедствия и войны приводили к гибели родителей, вследствие чего дети 
оставались сиротами. С возникновением классового общества появляется и 
так называемое «социальное сиротство», когда дети лишаются попечения 
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родителей в силу нежелания или отсутствия возможности у отца и матери 
исполнять свои родительские обязанности. В этом случае родители 
отказываются от ребенка или устраняются от его воспитания.  
В последнее время все более актуальной становится проблема  именно 
социального сиротства. Увеличение числа социальных сирот связано в 
России с рядом социальных проблем: безработица, переход на рыночную 
экономику,  развитие  индивидуального предпринимательства, 
переориентация на новые ценности.  
В соответствии с законодательством  Российской Федерации  
социальным сиротой  считается ребенок, который имеет биологических 
родителей, но они по каким-то причинам не занимаются воспитанием 
ребенка и не заботятся о нем. Можно выделить несколько основных причин 
социального сиротства. Во-первых, это добровольный отказ родителей от 
своего несовершеннолетнего ребенка. Во-вторых, это принудительный путь, 
когда общество, посредством государства, в целях защиты интересов 
ребенка, лишает родителей их родительских прав. В третьих, - это утеря 
родителями своего ребенка. Случаям утери обычно сопутствуют социальные 
катастрофы и стихийные бедствия, которые вынуждают население к 
хаотичной миграции. Однако, основная часть таких детей, это сознательно 
утерянные дети,  «подкидыши», т.е. дети, которые втайне брошены своими 
родителями [1]. 
Для решения проблем социального сиротства необходим комплексный 
подход и  межведомственное взаимодействие. Ретроспективный анализ 
показывает, что проблема социального сиротства довольно успешно 
решалась в царской России, причем не только с помощью  учреждений 
общественного призрения, но и за счет патронатного воспитания. 
Современная государственная политика ориентирована на оказание помощи 
детям, используя преимущественно возможности специализированных 
учреждений системы  образования, здравоохранения и социальной защиты 
населения. В каждом регионе функционируют такие учреждения.  
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 В Тюмени  для решения проблем семьи и детей работают Центр 
реабилитации школа-интернат «Горизонт», Центр психолого-педагогической 
реабилитации «Милосердие», Центр социальной помощи семье и детям 
«Мария», где есть стационарное отделение  для временного проживания 
несовершеннолетних матерей с детьми, а также ряд других учреждений.  
Приведем  некоторые  результаты работы  Центра «Мария»: только  за 
первый квартал прошедшего года  в Центр социальной помощи семье и 
детям «Мария»  поступило 13 сообщений из роддома  об отказе от детей. Из 
них 2 женщины, после беседы со специалистами, забрали своих детей, а 11 
отказались. 
По телефону за помощью специалистов обратилось 3083 человека, 
наиболее актуальными обращениями были: непринятие себя, семейные и 
детско-родительские отношения, справочная информация.  
По электронной почте, с помощью интернета обратились – 17 322 
человека, здесь наиболее актуальными оказались проблемы, связанные с 
любовными отношениями, сексуальные проблемы и проблемы в 
супружеских отношениях.  
Центр социальной помощи семье и детям «Мария» ориентирован на 
оказание комплексной помощи. При этом очень важным остается вопрос 
профилактики и предотвращения семейных проблем. В этом специалистам 
центра помогают добровольцы, волонтеры, которые не остаются 
равнодушными к чужой беде. Таким образом, решение проблем социального 
сиротства становится не только заботой государства и органов местного 
самоуправления, к решению этой проблемы подключается все больше 
добровольческих инициатив. 
Следует отметить, что волонтерское движение в России начинает 
активно развиваться. Слово «волонтёр» происходит от 
латинского voluntarius — добровольно,  таким образом,  русским синонимом 
слова «волонтёр» является «доброволец». Федеральный закон Российской 
Федерации «О благотворительной деятельности и благотворительных 
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организациях» дает следующее определение: «Добровольцы - физические 
лица, осуществляющие благотворительную деятельность в форме 
безвозмездного выполнения работ, оказания услуг (добровольческой 
деятельности)» [2]. Таким образом, волонтер - это человек, добровольно 
занимающийся какой-либо деятельностью. Иногда волонтеров называют 
общественными помощниками, внештатными добровольными сотрудниками. 
С развитием институтов гражданского общества волонтерское 
движение, деятельность некоммерческих организаций становится все более 
активной. В нашей работе мы представляем часть результатов 
социологического исследования, которое поводилось в Тюмени. Целью 
исследования было выяснить, насколько тюменская молодежь готова к 
оказанию добровольческой помощи. 
В декабре 2012 года студентами Тюменского университета  было 
проведено пилотажное исследование. В нем приняли  участие 100 человек, 
студентов  4 курсов Тюменского государственного университета  и 
Тюменской государственной медицинской академии, которые обучаются по 
специальностям  юриспруденция, педагогика, психология и медицина. Было 
выявлено, что 52% опрошенных студентов, хотели бы заниматься 
волонтерской деятельностью. Ответы респондентов на вопрос о том, кому 
они  готовы помогать, распределились следующим образом: 48% хотели бы 
помогать детям-сиротам,  19% готовы помогать инвалидам, 13%  - 
бездомным животным, 12% - пенсионерам, 8% готовы оказывать помощь в 
области экологии. Все респонденты (100%)  отметили, что относятся 
положительно к идее о создании волонтерского движения, которое бы 
занималось вопросами оказания различной поддержки и помощи детям и 
подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.  Интересно, что 
64% опрошенных слышали о существовании в нашем регионе волонтерских 
движений, но 51% опрошенных респондентов, считают, что данные 
движения слабо развиты.  
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Таким образом, данные проведенного опроса подтверждают, что 
сегодня молодежь готова к участию в общественной жизни, большинство 
молодых людей добровольно готовы потратить свои силы и время на пользу 
обществу или конкретному человеку. Поэтому нужно использовать 
потенциал молодежи для решения конкретных социальных проблем. На наш 
взгляд, необходимы организационные меры, чтобы направить молодежные 
инициативы в нужном направлении, ведь именно в добровольческой 
деятельности имеются огромные ресурсы для решения проблем социального 
сиротства.   
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Доминирование традиционной гендерной культуры в российском 
обществе предполагает соответствующие ожидания, которые предъявляются 
к мужчинам. С изменением общества, мужчины не могут тоже не меняться, а 
                                                             
*Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта 
РГНФ «Парадоксы российской маскулинности: противоречия нормативного и ценностного», проект № 12-
03-00075. Исследование проведено методом фокус-группв июле и сентябре 2012 года:  ФГ-1 –  молодые 
женщины (25-35 лет), ФГ-2 – молодые мужчины (25-35 лет), ФГ-3 – старшие женщины (40-55 лет), ФГ-4 – 
старшие мужчины (40-55 лет).  
 
